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Eslovènia, setze anys 
després de la independència
Jerca Kos* | jerca.kos@pop-tv.si
Segurament, dels nous estats nascuts a Europa d’en-
çà de l’enfonsament del bloc soviètic, Eslovènia és un 
dels principals referents per a nacions sense estat que, 
com els Països Catalans, malden per assolir la plena 
llibertat. Malgrat que al llarg de la dècada dels 1980 
la població d’Eslovènia majoritàriament advocava per 
la transformació de Iugoslàvia en un estat confederal, 
el creixent centralisme serbi va abocar els eslovens a 
iniciar el camí cap a la independència. Un procés reei-
xit, que ha fet d’Eslovènia un dels països més pròspers 
de la UE.
Era el vespre del 26 de juny de 1991 quan Milan Kučan 
(1941), llavors president d’Eslovènia, va acabar el seu 
discurs en l’acte oficial de la proclamació de la indepen-
dència a la plaça de l’Assemblea Nacional a la capital, 
Ljubljana, amb les paraules següents: «Res més no serà 
com abans. Avui ens podem permetre somniar. Demà 
serà un altre dia.»
* Corresponsal de televisió eslovena a Roma
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Les frases de Kučan eren encertades, no tan sols per-
què l’endemà va començar la intervenció amb la qual 
l’Exèrcit Popular Iugoslau –Jugoslovanska ljudska armada, 
(JLA)– va intentar impedir la independència de la repúbli-
ca més septentrional de la Federació. El president també 
tenia raó quan parlava d’un somni dels eslovens, el somni 
de tenir un estat propi. Eslovènia havia format part primer 
de l’Imperi Austrohongarès (1867-1918), després del 
Regne dels Serbis, Croats i Eslovens (1918-1929), del 
Regne de Iugoslàvia (1929-1941) i, finalment, de la Re-
pública Democràtica Federal de Iugoslàvia (1945-2003).1 
Però, a més a més de ser la realització d’un somni, la in-
dependència assolida el 1991 va ser la conseqüència in-
evitable de la gravíssima crisi política i econòmica en què 
es trobava Iugoslàvia des del principi de la dècada dels 
1980.
La mort del president iugoslau Josip Broz Tito 
(1892–1980) va fer sorgir problemes que feia anys que 
eren latents, però que la cúpula política havia amagat du-
1 El Regne del Serbis, Croats i Eslovens fou generalment conegut com a Iugos-
làvia, nom que va adoptar formalment el 1929. En el marc de la Segona Guerra 
Mundial, entre 1941 i 1945 Eslovènia fou repartida entre Alemanya, Itàlia i Hon-
gria. El 1945 els partisans van restaurar l’antic estat amb una estructura federal 
i socialista, que va adoptar el nom de República Democràtica Federal de Iugos-
làvia –des de 1946, República Federal Popular de Iugoslàvia, i, des de 1963, 
República Federal Socialista de Iugoslàvia.
 Un any després de la independència d’Eslovènia, el 1992 es crea la República 
Federal de Iugoslàvia fins a la creació el 2003 de la República de Sèrbia i Mon-
tenegro.
rant la llarga malaltia del president i davant la incertesa 
del futur. Un mes després de la seva mort, el Govern Fe-
deral va devaluar la moneda, el dinar, un 30% i va intro-
duir una sèrie de mesures, anomenades d’estabilització, 
que en comptes de solucionar la crisi econòmica van pro-
vocar l’escassetat de molts productes de primera neces-
sitat i un gran descontentament dels ciutadans.
En el camp polític, el 1981 van començar les manifes-
tacions de la majoria albanesa de Kosovo, regió autòno-
ma a dins de Sèrbia. Demanaven convertir Kosovo en una 
de les repúbliques federals de Iugoslàvia. Les manifesta-
cions van ser suprimides amb l’ajut de l’Exèrcit, i Sèrbia 
va declarar l’estat d’excepció a la capital kosovar, Pristina. 
Els aldarulls van continuar esporàdicament en els anys 
següents i encara avui, més d’un quart de segle després, 
el problema de Kosovo continua irresolt.
Les aspiracions dels kosovars es veien amb simpatia 
des d’Eslovènia, i aquesta va ser una de les raons que 
va generar diferències, tensions i, finalment, enfrontament 
ideològic i polític entre Eslovènia i Sèrbia.
S’hi van afegir diversos temes conflictius, com per 
exemple l’educació, amb la proposta del Govern Fede-
ral d’introduir uns «nuclis comuns» en les assignatures de 
les llengües nacionals i de la història, mentre que l’ense-
nyament sempre havia estat competència de cada repú-
blica. Segons la proposta, s’havia d’ensenyar la història i 
les llengües de cada nació proporcionalment al nombre 
d’habitants que tinguessin. Les nacions minoritàries –els 
La independència d’Eslovènia va ser 
la conseqüència inevitable de la 
gravíssima crisi política i econòmica 
en què es trobava Iugoslàvia des 
del principi de la dècada dels 1980
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eslovens representaven, amb poc menys de dos milions 
d’habitants, un 8% dels iugoslaus– van rebutjar amb in-
dignació aquesta proposta, que mai no va arribar a pros-
perar.
A Eslovènia van començar a sorgir moviments cívics 
com a alternativa a l’únic partit polític permès, el dels co-
munistes. Els intel·lectuals crítics amb el règim es van 
agrupar entorn de la revista mensual Nova revija, i el set-
manari Mladina va passar de ser l’òrgan de les joventuts 
socialistes a ser un dels periòdics més llegits del país, ja 
que fins i tot criticava obertament la JLA, considerada la 
defensora intocable de la República Federal. Els movi-
ments cívics denunciaven el caràcter antidemocràtic del 
sistema polític, defensaven la introducció de la presta-
ció social substitutòria i ridiculitzaven els mites comunis-
tes, per exemple la celebració pomposa de l’aniversari 
de Tito, anomenada Diada de la Joventut, que es conti-
nuava celebrant any rere any fins i tot després de la mort 
del president.
Aquestes actituds irreverents dels eslovens, atacs con-
tra la unitat de Iugoslàvia segons la retòrica dels fede-
ralistes, provocaven estupor, rebuig i fins i tot protestes 
en la resta de les repúbliques, amb l’excepció, en part, 
de Croàcia. La cúpula política eslovena tampoc no do-
nava suport a les idees revolucionàries que atribuïa sen-
zillament a l’oposició, però, d’altra banda, es negava a 
prohibir aquests moviments o perseguir els seus prota-
gonistes, com demanaven la Lliga de Comunistes de Iu-
goslàvia2 –Zveza komunistov Jugoslavije– i la JLA.
Els líders polítics eslovens van anar mutant la seva po-
sició respecte a les relacions de la república amb l’Estat 
federal al llarg de la dècada dels 1980: de la defensa in-
condicional de l’statu quo iugoslau van passar a demanar 
a Belgrad una distribució més justa dels recursos econò-
mics. A Eslovènia, que en concepte d’impostos ja con-
tribuïa molt més del que rebia, va caure molt malament 
la decisió de 1982 del govern central que obligava les 
empreses exportadores a traspassar al Banc Central un 
76% de les divises guanyades. La llei va penalitzar espe-
cialment Croàcia i Eslovènia, que tenien les economies 
més orientades cap a l’exportació.
En aquestes circumstàncies, l’opinió pública eslovena 
a mitjan dècada dels 1980 es mostrava ambigua. Per un 
costat, criticava el règim comunista i les pressions que ar-
ribaven des de Belgrad; per l’altre, continuava confiant en 
una sortida de la crisi política i econòmica dins el siste-
ma existent. Segons una enquesta, el 1986 encara prop 
d’un 60% d’eslovens expressava confiança en el «siste-
ma socialista d’autogestió», però, al mateix temps, crei-
xia el percentatge dels que demanaven la introducció de 
la iniciativa privada en l’economia, dels insatisfets amb 
la impossibilitat d’influir en les decisions polítiques i dels 
2 Fundada el 1919 amb el nom de Partit Comunista de Iugoslàvia –Komunistična 
partija Jugoslavije–. El 1952, arran de la confrontació entre Iósif Stalin 
(1880-1953) i Tito, es rebateja com a Lliga de Comunistes de Iugoslàvia i adop-
ta un model de comunisme independent, conegut com a titoisme.
Els polítics eslovens van mutar la seva 
relació amb l’Estat al llarg dels anys 1980: 
de la defensa de l’statu quo van passar 
a demanar una distribució més justa 
dels recursos econòmics
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que, en conseqüència, simpatitzaven amb els diversos 
moviments ciutadans.
Entre el 1987 i el 1988 van començar a prosperar les 
propostes de diversos escriptors i intel·lectuals que vo-
lien transformar Eslovènia en un país democràtic, inde-
pendent i sobirà, sense excloure la possibilitat de nego-
ciar, després, la unió amb les altres nacions iugoslaves. 
Les autoritats eslovenes van rebutjar aquestes propostes, 
però, una altra vegada, es van negar a perseguir judicial-
ment els seus autors.
Aquell 1988 un 58% dels eslovens ja considerava que 
Eslovènia podria prosperar molt més fora de Iugoslàvia. A 
aquest canvi d’opinió hi va contribuir la detenció de tres re-
dactors de la revista Mladina –un dels quals és l’actual pri-
mer ministre d’Eslovènia, Janez Janša (1958)– i un oficial 
eslovè de la JLA, processats i condemnats a penes de pre-
só pel tribunal militar per haver fet públic un document se-
cret que revelava les pressions que rebia el govern eslovè 
dels òrgans centrals de la Lliga de Comunistes de Iugos-
làvia. Durant el procés judicial, milers de persones es van 
manifestar davant la presó militar de Ljubljana. Eren les pri-
meres protestes des de la Segona Guerra Mundial no or-
ganitzades pel règim, sinó pel Comitè per la Defensa dels 
Drets Humans, que es va formar pocs dies després de les 
detencions i al qual es van adherir més de cent mil perso-
nes i un miler d’associacions i moviments.
El «procés contra els quatre», nom amb què es va co-
nèixer a Eslovènia, va distanciar definitivament les autori-
tats eslovenes de les federals, en què ja governava Slo-
bodan Miloševic (1941-2006). Des del final de la dècada 
dels 1980 va anar imposant la seva política de «tots els 
serbis en un sol estat», ja que els nacionalistes serbis 
consideraven que des de la formació de Iugoslàvia havi-
en estat dividits entre Sèrbia, les seves regions autòno-
mes de Kosovo i Voivodina, i les repúbliques de Montene-
gro, Croàcia i Bòsnia-Herzegovina. L’intent d’agrupar els 
serbis en un país comú va ser, precisament, una de les 
bases dels sagnants conflictes a l’exIugoslàvia durant la 
dècada dels noranta.
Quan Sèrbia a l’inici de 1989 va abolir l’autonomia de 
Kosovo i Voivodina, a Ljubljana van convocar una mani-
festació de protesta. Belgrad va contestar amb indigna-
ció, amb una contramanifestació i amb la crida al boicot 
de relacions econòmiques amb Eslovènia. La idea va te-
nir un seguiment massiu: els consumidors serbis van dei-
xar de comprar productes eslovens i les empreses sèrbi-
es van suspendre les relacions comercials amb Eslovènia. 
La «guerra econòmica» amb Sèrbia va reforçar la convic-
ció de molts eslovens que era millor buscar el propi camí 
fora de la República Federal.
En aquest clima polític, el govern eslovè va decidir pre-
parar esmenes importants a la Constitució de la Repúbli-
ca. Els canvis, que van ser aprovats per l’Assemblea Na-
cional –Državni zbor– el setembre de 1989, incloïen el 
dret a autodeterminació i separació de Iugoslàvia, detalla-
ven qüestions com els drets humans i llibertats polítiques, 
La «guerra econòmica» amb Sèrbia 
va reforçar la convicció de molts eslovens 
que era millor buscar el propi camí fora 
de la República Federal
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El govern i l’oposició eslovena 
advocaven per convertir Iugoslàvia 
en una confederació d’estats 
independents, proposta rebutjada 
pels diferents estaments serbis
i suprimien el paper dominant de la Lliga de Comunistes 
de Iugoslàvia. A més a més, determinaven que només es 
podia proclamar l’estat d’excepció a Eslovènia amb l’au-
torització del seu Parlament.
D’aquesta manera, l’abril de 1990 es van celebrar les 
primeres eleccions pluripartidistes, de les quals va sortir 
guanyadora la coalició opositora Demos, que agrupava 
demòcrates, socialdemòcrates, democristians i verds. Va 
ser proclamat primer ministre el democratacristià Lojze 
Peterle (1948), mentre que per al càrrec del president de 
la República va ser elegit l’excomunista Milan Kučan. 
L’opinió que encara prevalia tant al govern com a l’opo-
sició era que Iugoslàvia s’havia de convertir en una confe-
deració d’estats independents. Les enquestes en aquella 
època assenyalaven que aquest també era el convenci-
ment de la majoria dels ciutadans eslovens. Només un 
28% era favorable a una independència total i imme-
diata.
Per això, el nou govern continuava negociant amb Bel-
grad una sortida de la crisi. Al mateix temps, però, acce-
lerava els preparatius per a la independència: de forma 
secreta, va transformar la Protecció Popular, unitats de 
reservistes que existien en totes les repúbliques iugosla-
ves, en forces armades; va anar preparant les unitats de 
la policia per enfrontar-se a una possible intervenció de la 
JLA, i va promoure una ofensiva diplomàtica, gairebé se-
creta, a l’estranger per explicar als diversos governs les 
posicions eslovenes.
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possible independència de qualsevol república iugoslava, 
s’enfrontaven dues interpretacions jurídiques: la Consti-
tució iugoslava garantia el dret a l’autodeterminació, però, 
segons alguns experts, aquest dret es va consumar el 
1943, quan les sis repúbliques van formar la República 
Democràtica Federal de Iugoslàvia. Segons altres inter-
pretacions, l’autodeterminació es podia tornar a exercir 
en qualsevol moment.
En els mesos següents, el govern eslovè va preparar 
una sèrie de lleis per obrir el camí a la proclamació defi-
nitiva de la independència. Una de les més importants va 
ser la decisió que eximia els ciutadans eslovens de com-
plir el servei militar a les files de la JLA. A partir de llavors, 
els reclutes eren enviats a les unitats de la Defensa Ter-
ritorial eslovena, una estructura militar que abans era su-
bordinada a la JLA, però que havia passat al control del 
govern eslovè.
Finalment, el 25 de juny de 1991, l’Assemblea Naci-
onal va adoptar la Carta Constitucional sobre la Inde-
pendència d’Eslovènia, la Declaració d’Independència i 
la Llei Constitucional que en determinava l’actuació. Els 
punts més importants d’aquests documents eren: que 
la Constitució iugoslava deixava de ser vigent a Eslovè-
nia i que els òrgans eslovens assumien les competènci-
es que anteriorment s’havien traspassat a Iugoslàvia; que 
les fronteres de la nova República eren les fronteres in-
ternacionals de Iugoslàvia amb Itàlia, Àustria i Hongria, i 
la frontera ja existent amb Croàcia; que la República ga-
A l’estiu de 1990, l’Assemblea Nacional eslovena va 
adoptar la Declaració de la Sobirania, que proclamava 
la Constitució i la legislació eslovena com a única base 
del sistema polític, econòmic i jurídic d’Eslovènia. Només 
continuaven en vigor aquelles lleis federals que no con-
tradeien les eslovenes.
A Belgrad, els governs serbi i federal, com també la cú-
pula militar, van rebutjar totes les propostes de convertir 
Iugoslàvia en una confederació. Insistien en una federa-
ció fortament centralitzada i amenaçaven obertament els 
líders eslovens, mentre a Croàcia ja començaven els en-
frontaments armats entre les autoritats i la minoria sèrbia.
Davant aquesta situació, l’Assemblea Nacional eslove-
na va decidir convocar un referèndum sobre la qüestió de 
si Eslovènia havia d’esdevenir un estat independent. Amb 
la participació d’un 93% del cens, el 23 de desembre de 
1990, un 88% dels votants es van declarar favorables a 
la independència.
El govern tenia, segons la llei, sis mesos de temps per 
actuar segons el resultat del plebiscit. Mentrestant, conti-
nuava negociant sense èxit amb les altres repúbliques les 
possibles formes d’una nova Iugoslàvia. Finalment, el fe-
brer de 1991, l’Assemblea Nacional va adoptar la Resolu-
ció de Separació, que proposava la divisió de Iugoslàvia 
en dos o més estats sobirans i independents. L’endemà, 
el Parlament croat va aprovar una resolució semblant, re-
butjada com l’eslovena per la presidència iugoslava.
De fet, des del començament del debat públic sobre la 
Des de l’arribada al poder de Miloševic 
(1989), es va accentuar el centralisme 
fonamentat en la política de «tots els 
serbis en un sol estat»
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rantia els drets humans i les llibertats fonamentals a totes 
les persones al seu territori, sense discriminació, i que es-
tava disposada a continuar negociant amb la resta de les 
repúbliques les noves formes d’unió.
A més a més, la Declaració d’Independència remarca-
va la voluntat d’Eslovènia d’assumir les tasques d’autogo-
vern de forma gradual i de mutu acord amb la República 
Federal. Tot i així, poques hores després de la celebració 
a la plaça de l’Assemblea Nacional d’Eslovènia de la ca-
pital, on es va hissar la nova bandera eslovena, les tropes 
de la JLA van començar a ocupar els passos de fronte-
ra internacionals amb Itàlia, Àustria i Hongria. Havien re-
but l’ordre de protegir les fronteres de Iugoslàvia, que, se-
gons el govern federal, estava en perill. Després, tenien 
previst dirigir-se a Ljubljana, liquidar els líders eslovens i 
instaurar-hi un govern lleial a Belgrad.
El pla va fracassar gairebé totalment. A part de l’ocu-
pació de la majoria dels passos fronterers en les prime-
res hores de la intervenció, la JLA no va aconseguir els 
seus objectius i es va retirar a les casernes deu dies des-
prés. A la primera guerra en sòl europeu des de la Se-
gona Guerra Mundial van morir 66 persones, entre civils, 
militars i policies eslovens, i soldats federals. La Defen-
sa Territorial i la policia van aconseguir, amb pocs mit-
jans però amb un important suport de la població, aturar 
l’avanç de les tropes federals.
Hi van contribuir diversos factors. Les unitats de la JLA 
estaven formades majoritàriament per joves reclutes d’al-
tres parts de Iugoslàvia, sovint confosos i espantats, que 
no van trigar gaire a desertar quan es van adonar que hau-
rien de lluitar contra la població eslovena. L’aviació va bom-
bardejar les antenes de comunicació i els repetidors de la 
radiotelevisió pública en diverses localitats, i estava dispo-
sada a atacar també els edificis del govern a Ljubljana.
Davant aquesta agressivitat, els eslovens es van mos-
trar incrèduls, primer, i indignats, després. Era difícil ima-
ginar que la JLA, hereva de la resistència antifeixista i anti-
nazista de la Segona Guerra Mundial, era capaç d’atacar 
la pròpia població.
Amb la mediació de la Comunitat Europea (CE), que 
va enviar a la regió la seva troika de ministres d’exteriors, 
es va negociar un acord que va aturar els enfrontaments i 
va obligar Eslovènia a congelar l’aplicació de la indepen-
dència durant tres mesos. Poc després, la JLA va anunci-
ar la seva retirada de la República, que es va complir al fi-
nal de l’octubre de 1991.
La raó principal per la qual Belgrad va acabar accep-
tant la independència d’Eslovènia era el convenciment 
dels líders serbis, principalment Miloševic, que no valia la 
pena lluitar per un territori sense una minoria sèrbia. Pre-
ferien concentrar els esforços –i les tropes– a Croàcia i 
Bòsnia, on vivien molts serbis i on, pocs mesos després, 
es va desencadenar una guerra esfereïdora que va durar 
quatre anys.
A la tardor de 1991, Eslovènia va completar el procés 
de transició cap a la plena sobirania i va aprovar la nova 
Davant l’hostilitat sèrbia, el Govern 
eslovè va convocar un referèndum 
sobre si Eslovènia havia de ser un estat 
independent: un 88% va votar a favor 
de la independència
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constitució. Al desembre, Alemanya la va reconèixer com 
a estat independent. Un mes després, va arribar el reco-
neixement de la resta dels membres de la CE i, en les set-
manes i mesos següents, el de la majoria dels altres es-
tats del món. El 1992, Eslovènia va esdevenir membre de 
l’ONU, el 2004 va entrar a la UE i a l’OTAN, i l’1 de gener 
de 2007 va adoptar l’euro.
El desenvolupament econòmic que ha experimentat el 
país en els anys posteriors a la independència sovint ha 
estat qualificat de miraculós, exemplar, a success story, 
una història d’èxit. Els indicadors ho confirmaven: el crei-
xement econòmic, negatiu en els primers cinc anys, va in-
vertir la tendència el 1996 i des de llavors ha estat en-
tre els més alts d’Europa –un 5,8% el 2007. La inflació 
ha baixat del vertiginós 247% de 1991 al mínim històric 
de 2,5% el 2005, tot i que després ha pujat i enguany és 
la més alta de la zona de l’euro amb un 3,5%. El produc-
te interior brut s’aproxima als 16.000 euros per habitant 
i, segons el poder adquisitiu, equival a un 88% de la mit-
jana de la UE.
Eslovènia va superar sense greus problemes la pèrdua 
del mercat de l’exIugoslàvia, que abans de la indepen-
dència representava el 70% de l’intercanvi comercial de 
la República. Ara, el mateix percentatge correspon a l’ex-
portació cap als països de la UE.
Malgrat això, la majoria dels eslovens no tenen la sen-
sació d’estar vivint un miracle econòmic. És cert que els 
problemes socials no són tan greus com en altres països 
Belgrad va acabar acceptant 
la independència d’Eslovènia 
pel convenciment dels líders serbis 
que no valia la pena lluitar per un territori 
sense una minoria sèrbia
exsocialistes, però, tot i així, són molt més visibles i este-
sos que a l’època iugoslava. Per exemple, els mendicants 
eren un fenomen inexistent als carrers de les ciutats eslo-
venes abans de 1991. Després, han esdevingut quelcom 
habitual. L’atur va créixer espectacularment els primers 
anys de la independència, quan van començar a tancar 
empreses que abans es mantenien gràcies a ajuts esta-
tals. Després de 1998 ha tornat a baixar i la taxa d’atur 
registrat s’ha estabilitzat al voltant d’un 8%, tot i que se-
gons els criteris europeus correspon tan sols a un 4,8% 
de la població activa.
Al marge de la situació econòmica, el que es fa sentir 
més és una certa decepció per les tendències que està 
agafant el país des de fa uns anys. Les condicions soci-
als i econòmiques no són pas dolentes, en general, però 
podrien ser molt millors. Eslovènia tenia, en el moment 
de convertir-se en un estat sobirà, totes les possibilitats i 
tots els requisits per esdevenir un país plenament demo-
cràtic, progressista, econòmicament pròsper, socialment 
just: gairebé una petita Suïssa.
Les condicions per aconseguir-ho hi eren. L’herència 
socialista pesava molt menys que en altres països de l’est 
europeu, ja que el socialisme iugoslau havia estat molt 
més light, i, entre les repúbliques federals, Eslovènia sem-
pre havia estat la més desenvolupada i avançada en tots 
els sentits.
Per això, les expectatives dels eslovens eren altíssimes 
i el desencant és encara més gran en veure que no tot ha 
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anat com prometia el somni. El partit Liberal Democràcia 
d’Eslovènia –Liberalna demokracija Slovenije (LDS)– de 
Janez Drnovšek (1950), cap de Govern, primer, i presi-
dent de la República, després, va governar el país du-
rant més de deu anys i va aconseguir resultats econò-
mics prou bons per permetre l’entrada d’Eslovènia a la 
UE i al sistema monetari europeu. Però aquest partit ha 
esdevingut omnipresent i omnipotent, i al final s’ha des-
gastat també en baralles internes. Va perdre les elecci-
ons legislatives el 2004 i, per primera vegada des de la 
independència, el govern del país va passar a les mans 
de la dreta, amb el Partit Democràtic Eslovè –Slovens-
ka demokratska stranka (SDS)– del primer ministre Ja-
nez Janša.
Tres anys després, mentre Eslovènia es prepara per as-
sumir la presidència de torn de la UE durant el primer se-
mestre de 2008, el partit del govern està perdent el su-
port dels votants. Les causes principals són la davallada 
econòmica i la pujada dels preus, però també els intents 
del govern de controlar i censurar els mitjans de comuni-
cació, i, per una part de la població, la seva posició inde-
cisa en relacions amb la veïna Croàcia, amb la qual conti-
nuen irresoltes diverses qüestions, en primer lloc el traçat 
de la frontera marítima a l’Adriàtic.
Mentrestant, els partits de l’esquerra es tornen a fer 
forts, sobretot els excomunistes, representats pels De-
mòcrates Socials –Socialni demokrati (SD). És preocu-
pant, però, l’ascens del Partit Nacional Eslovè –Slovens-
ka nacionalna stranka (SNS)–, d’un nacionalisme extrem 
i obertament xenòfob, que el 2004 va aconseguir tan 
sols un 4% dels vots, però en les eleccions presidenci-
als d’octubre de 2007 el seu líder Zmago Jelin (1948) va 
arreplegar gairebé un 20% de preferències, majoritària-
ment entre joves. És previsible que en les properes elec-
cions legislatives, previstes per a la tardor de 2008, el 
Partit Nacional registri un increment important de dipu-
tats.
Hi ha un altre tema que ha estat font de decepció 
per a molts eslovens: la incapacitat dels partits polítics 
i dels successius governs de deixar enrere les divisions 
del passat, concretament de la Segona Guerra Mundi-
al, quan una part de la població eslovena lluitava amb els 
partisans contra l’ocupació feixista i nazista, i l’altra dona-
va suport als col·laboracionistes. La lluita interna va con-
tinuar amb la instauració del règim comunista, que en els 
primers anys de la postguerra va executar un nombre mai 
oficialment determinat d’«enemics interns».
Des del final de la dècada dels 1980 hi ha hagut diver-
sos intents de reconciliació nacional, commemoracions 
celebrades al costat de fosses comunes que encara con-
tinuen descobrint-se enmig dels boscos, amb restes de 
les víctimes de la lluita ideològica de la postguerra. Però 
mai no s’ha aconseguit sobre aquest tema el consens to-
tal dels partits polítics, de la totalitat de la societat civil i 
de l’església catòlica, que juga un paper important a l’ho-
ra de mantenir vives les divisions del passat.
El desenvolupament econòmic després 
de la independència ha estat qualificat 
de miraculós: el producte interior brut 
s’aproxima als 16.000 euros per habitant, 
un 88% de la mitjana de la UE
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Per tant, per a la majoria dels eslovens, el balanç dels 
primers setze anys d’independència és ambigu. Per un 
costat, hi ha l’orgull d’haver aconseguit un avanç indiscu-
tible sobretot en el camp econòmic i en nivell de vida; per 
l’altre, hi ha la decepció de saber que la situació social i 
el clima polític podrien ser molt millors. La desfeta d’un 
somni? No, només un somni incomplert. |
L’avenç econòmic i social queda mitigat 
per la decepció de saber que el clima 
polític podria ser molt millor. 
La desfeta d’un somni? 
No, només un somni incomplert
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